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ABSTRAK 
Permasalahan yang sering di hadapi mesin pengemas deterjen ini yaitu 
bagaimana cara meningkatkan kualitas hasil pengemasan per jam yang akan dicapai 
pada mesin ini, yang sering terjadi permasalahan yaitu tidak tercapainya hasil 
kapasitas per jam. Dalam penelitian mesin ini bertujuan untuk membuat pengemas 
deterjen sachet dengan ukuran 250 gram, menguji kapasitas mesin 100 sachet per 
jam. Pada pembuatan mesin deterjen ini bertujuan untuk membuat produk yang bisa 
di terima di masyarakat dan lebih efisien waktu karena mesin pengemas deterjen 
berkapasitas 100 sachet perjam sehingga produksi pun semakin cepat setelah di 
lakukan perhitungan pembuatan maka akan di ketahui kapasitas per jam yaitu 
100/jam dengan putaran motor 1450 rpm di reduksi dengan gear box perbandingan 
1 : 20. Hasil pembuatan mesin pengemas deterjen ini dapat mengemas dalam bentuk 
saset yang berisi detergen 250 gram, dan dalam 1 jam dapat mengemas sejumlah 
100 saset.   
Kata kunci : Pengemas Deterjen, Sachet, Mesin Pengemas Semi Otomatis 
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ABSTRACT 
The problem is often faced by detergent packing machine is how to improve 
the quality of packing per hour to be achieved on this machine, which often occurs 
the problem that is not achieving the results of hourly capacity. In this machine 
research aims to make sachet packaging detergent with the size of 250 grams, test 
machine capacity of 100 sachets per hour. In making this detergent machine aims 
to make products that can be received in the community and more efficient time 
because the detergent packing machine with a capacity of 100 sachets per hour so 
that the production even faster after the calculation of making it will be in the know 
the capacity per hour is 100 / Motor 1450 rpm in the reduction with 1: 20 gear box 
comparison. The results of making this detergent packaging machine can pack in a 
sachets containing 250 gram detergent, and in 1 hour can pack a number of 100 
sachets. 
Keyword : Detergent Package, Sachet, Semi Auto Packaging Machine 
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